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ABSTRAK 
 
Citra atau gambar adalah komponen multimedia yang memegang peranan 
penting dalam mengkomunikasikan informasi yang bersifat visual. Karena 
perkembangan teknologi komputer yang begitu pesat dan peranan citra yang sangat 
penting dalam multimedia, maka banyak peneliti yang mengembangkan pengolahan 
citra dengan komputer yang disebut Computer Graphics. 
Dalam dunia desain grafis, peran citra dengan format vektor sangatlah penting 
dikarenakan objek citra vektor dapat diubah ukuran dan bentuknya tanpa menurunkan 
mutu tampilan serta dapat dicetak pada resolusi tertinggi pada printer, berbeda dengan 
citra dengan format raster atau bitmap di mana objek citra memiliki permasalahan ketika 
diubah ukurannya, khususnya jika objek gambar diperbesar. 
 Untuk membuat objek vektor, bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti 
melakukan trace manual pada objek, atau melakukan konversi objek citra raster ke 
format vektor. Dalam melakukan konversi, terkadang objek citra vektor yang dihasilkan 
tidak seperti yang kita inginkan yang dikarenakan banyak hal seperti kualitas dari objek 
citra raster yang kurang, atau besarnya objek raster juga bisa mempengaruhi hasil. Oleh 
karena itu, banyak metode – metode konversi yang digunakan atau dikembangkan untuk 
menghasilkan objek citra vektor yang sempurna.  
Pada makalah ini, objek citra vektor direpresentasikan oleh model matematika 
yang merupakan kumpulan dari banyak titik – titik yang terhubung dengan garis – garis 
dan lengkungan – lengkungan. Titik, garis, dan lengkungan pada objek vektor 
merupakan hasil trace atau telusuran dari objek citra raster. 
Metode yang digunakan Penulis untuk merancang program aplikasi konversi 
citra dari format raster ke format vektor adalah metode Canny. Metode Canny adalah 
metode pendeteksian edge atau tepi yang dikembangkan oleh John F. Canny pada tahun 
1986, yang merupakan algoritma bertahap untuk mendeteksi tepi pada citra dengan 
jangkauan atau cakupan yang luas.  
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